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1934~1972* 講師と指導案は各年共通 * 戸田小・中学校
2）雑誌類 真体育（第二号）
15.0× 22.3㎝，31頁
1932年 眞体育，瑞典・丁抹の體操と我等の體操，
生活指導現今體操教授の諸問題，ブック
氏の體操と我等の態度，私のバスケット
ボール心理，體育界に叫ぶ，高學年の體
操，體操科の根本原理に就て，遊戯關所
破り（上り下り），尋一・二學年教案例，
横濱市に於ける體育の動き
大日本體育道人会
体育断想
17.7× 24.8㎝，20頁
1939年 全校体操，私どもの体操，体操指導の信
念と箴則，体操科指導案立案に就いて，
体操教授断想，聲を出す体操について
戸田尋常高等小学校
戸田村の躰操
17.7× 24.8㎝，36頁
1946年 その起こり，その精進，その思出，その
成果，或公開研究会の記録，戸田の子供，
この信條，この傳統，再起，戸田を去る
に當って
宮田淳
戸田小学校
17.7× 24.8㎝，50頁
1959年 学校経営と体育，歩みの概要と課題，児
童発育状況，年次別校内研究概要，年次
別公開研究会概要
戸田小
戸田体育 40年の歩み
17.7× 24.8㎝，20頁
1969年 学校経営と体育，歩みの概要，資料 戸田小
戸田を想う（第 3集）
18.0× 26.0㎝，79頁
1979年 三橋体育研究部関係，卒業生関係，在校
生代表，現職員関係
戸田小
体操の原理と問題点
18.2× 25.7㎝，23頁
1996年 体操の運動生理学的考察，体操の解剖学
的原理，体操に於ける組織・構成上の問
題点
中村基
3）カリキュラム 保健体育カリキュラム附
能力表
17.7× 24.8㎝，109頁
1950年 保健体育カリキュラムの構成について，
保健体育カリキュラム構成の基礎的調
査，小学校体育指導計画，小学校体育能
力表，中学校保健体育指導計画，中学校
保健体育能力表
戸田小・中学校
保健体育カリキュラム附
能力表・健康教育計画
17.7× 24.8㎝，81頁
1952年 小学校体育の目標，中学校保健体育，戸
田校体育の概要
戸田小・中学校
4）新聞報道スク
ラップ類
新聞報道
23.6× 30.2㎝，49点
戸田小・中学校教員
戸田体育充実期
23.6× 30.2㎝，37点
戸田小・中学校教員
スクラップブック
23.6× 30.2㎝，41点
戸田小・中学校教員
5）アルバム アルバム
23.6× 31.5㎝，26点
戸田小・中学校教員
第 40回公開研究会アル
バム（戸田中）
23.6× 31.5㎝，3点
1969年 10月 戸田小・中学校教員
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6）映像資料 戦前体操
13分 21秒
1941年 1941年の公開研究会 不明
昭和 16年戸田小学校体
育公開研究会　
53秒
1941年 1941年の公開研究会 不明
体育参観
5分 38秒
不明 戸田小運動会の様子， 八幡小学校教員より
1955年に受け入れ
1968年の公開研究会
10分 45秒
1968年 1968年の公開研究会の様子 不明
いまどき小学校
6分 21秒
1992年 戸田体育の紹介 テレビ朝日
戸田体育のあゆみ
64分 44秒
1999年 1941年の公開研究会，1998年の公開研
究会，1999年の 70周年記念公開研究会
戸田体育 70周年記
念事業実行委員会
戸田体育とともに…
10分 39秒
1999年以後 戦前・戦中の戸田体育の回想・解説，デ
ンマーク体操，1999年
市原市戸田小学校
大運動会
5分 10秒
不明 戦前の公開研究会の映像 戸田小学校
*1940、1943、1945、1946、1947、1948、1949、1970年は欠巻
4．おわりに
欧米伝来の体操が日本に定着していく過程にお
いて、従来の研究は度重なる体育関連の要目・要項
の変更に注目し、制度史を中心とした近代日本体育
史を語ってきた。それに対し本研究では、学校体育
行政の末端である公立小学校の所蔵資料を発掘し、
資料収集及び整理に努め、一例ながら当時の学校体
育実践の様子を垣間見た。
戸田小学校体育資料室に所蔵されている諸資料
は、戦前・戦中・戦後にかけて行われてきた第一線
での日本学校体育の一端を物語っている貴重な資
料であり、国・官が制定し推進した制度史としての
体育とその実像の乖離を示唆するものでもあった。
付　記
本研究の一部は、平成 26年度筑波大学体育系研
究プロジェクトの支援を受けて実施されたもので
ある。また、これら収集資料のより詳細な内容に関
しては、別稿の拙論を参照されたい。
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